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PREGLED STUDENATA
Ovdje se daje pregled upisanih redovnih studenata i studenata studija uz rad po
statusu, godinama upisa i usmjerenju. Na kraju iskazan je broj diplomanata po
statusu studiranja, godinama diplomiranja i usmjerenjima. Zbog rnoqucnostl pracenja
i usporedivanja broja upisanih i diplomiranih studenata po godinama, navedene su
tabele u kojima su iznijeti podaci a upisu i diplomiranju studenata u Vtso]
ekonomskoj skoli i Fakultetu organizacije i informatike. Treba reel da su odredena
usmjerenja studija zadrzana kroz odredeni broj godina i na Fakultetu te je ovakav
pristup u tznoseniu statistlcklh podataka, u neku ruku, i neophodan. Skolske godine
1984/85. Fakultet upisuje u prvu nastavnu godinu samo studente na smjeru
"Projektiranje informacijskih sistema" te na taj nacin napusta ostala usmjerenja. Od
skolske godine 1986/87. uvodi se smjer "Obrada podataka" ko]! upisuju studenti
studija uz rad, a od skolske 1987/88. godine i redovni studenti. Treba naglasiti da
se smjer "Projektiranje informacijskih sistema" izvodi na VII. stupnju studija, tj. da
se radi 0 smjeru koji se proteze kroz cetiri godine studija. Smjer "Obrada podatraka"
izvodi se na VI. stupnju studija, tj. radi se a dvoqodlsniern studiju koji upisuju redovni
studenti i studenti studija uz rad.
Pregled upisanih studenata po godinama studija, statusu i usmjerenjima dat je u
tabelama ad rednog broja 1. do rednog broja 8.
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T~ 1. Upiani redrwnI studenti I. -n-vne godine po ~
upia I UUljerenju
l n s t i- Skolska U s mTr~i_
e r e n j e Uku-
tucija godina Opte i Informa- Finan Obrada PIS pnoEkonomi- ~no t ic ko cijsko podataka
ka QUR
2 3 4 5 6 1 8 9
1962/63. 86 86
1963/61l. 74 74
<1l 1961l/6S. 61 61
(5
-" 1965/66. 68 68""
co 1966/67. 70 70-"
III 59E 1967/68. 59
0
c 1968/69. 74 19 6 20 1190-"~ 1969/70. 67 35 III 18 16 I
<1l 181'11\ 1970/71. 56 37 73 15
> 1971/72. 87 137 127 27 378
1972/73. 80 111 97 288
1973/H. 73 119 103 295
1974/75. 107 159 80 3116
1975/76. 156 207 107 1170
1976/77. 154 126 57 337
41 1977/78. 107 159 62 328-".. 1978/79. 60 81 60 201<1l
E'- 1979/80. 76 68 66 2100.....
c: 1980/81. 76 87 58 221
1981/82. 76 75 51 202
.~
u 19821.83. 64 92 129 28 313
<1l
N
1983/81l. 157c 78 79
<1l
:n 1981l/8S. 75 76 151'-0 1985/86. ISO.- 75 75
41z: 1986/87. 152 152:J
-" 1987/88. 50 190 240co
L"- 1988/89. 50 200 250-----------------------------------------------------------------------------
l z v c r : Interna evidencija Studentske referade FOI Varafdin
r-;apomena; PIS = Projektiranje informacijskih sistema
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Upiunl studentJ iT••••• Z. studip uz rad u I. nasgy ••• godinu
po~ upisa I US-JerenJu
Ins t i- Skot s k a U s m I e r e n j e
tucija godina
OpceTE- +-u- Infor- Finan- Ekono- Pro- Obra- PIS Ukl.konomika mati- mist u izvo- da ~
OUR-a ~no tko cijsko poljopr . dno dataka pno




~ 2470 1965/66. 247.i
>VI 1966/67. 136 56 19~
C\l
.i 1967/68. 140 10 139 28,'\II
E;2 1968/69. 73 87 102 306 87 6:,~
0 1969/70. 1113 92 732.x: 92 127 278~
C\l 1970171. 193 507 286 218 120,..,.
> i971 in. 48 369 217 295 92S
1972/73. 54 332 147 392' 92"
1973/714. 93 525 76 770 146,
19714/75. 711 108 316 113';
1975/76. 1351 226 622 219"
1976/77. 993 246 443 168:
1 1977/78. 834 135 517 148(-
1978/79. 114 86 56 74 100 33('•..
c: 1979/80. 59 83 55 77 65 33i
.- 1980/81. 105 54 84 103 3 J~ >;."
<:,. 1981/82. 77 50 94 99 3~~
',.J
'" 1982/83. 75 41 11 ~'"
c 1983/114. 52 )2C\l
C'I... 1984/85. 50 500•.. 1985/86. 50 50~
:J 1986/87. 100 100.s:
." 1987/88.u, 50 50 lOa
1988/89. 50 SO 100
--------------------------------------------------------------------------------"
I L •.•..or : Interna evidencija Studentske referade FOI Varafdin
1'dpcrr:ena: PIS = Projektiranje informacijskih sistema
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Tillbeia 3. Upisani redDvni studentf II. .-sbvne godine
po godina.a upi~ i us_jerenju
Insti- Skolska U 5 m j e r e n j e Uku-
tucija godina












x. 1967/68. 35II> 35
E
0 1968/69. 23 23c
0x. 1969/70.' 45 12 6 11 74
41
<II 1970/71. 23 9 36 16 84
""
> 1971/72. 56 10 54 38 158
1972/73. S3 83 73 9 218
1973/74. 77 54 73 204
1974/75. 38 61 99
1975/76. 38 80 16 1311
1976/77. 611 1115 69 278
41x. 1977/78. 62 77 35 174.-",
E 1978/79. 86 74 38 197I.
0 1979/80. 60 5 155.... 37 53c
1980/81. 81 10 66 30 187
~ 1981/82. 64 40 37 142
u
<II 1982/83. 25 50 113 30 148N
c 1983/84. 23 57 60 21 161<II
01
I. 1984/85. 15 52 44 6 1170.- 1985/86. 6 63 8 49 1262;
:J 1986/87. 29 41 63 133x.
<II 72 104u, 1987/88. 26 6
1988/89. 11 21 58 90
-----------------------_._---- ----------------------- ---------------------- --
I zvor: Inter na evidencija St ude n t s ke referade FOI Varafdln
"apomena: PIS = Projektiranje informacijsklh sistema
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Izvor: Interna evidencija Studentske r e+erade FOI Varafdln
Napomena: OP = Obrada podataka












































T.tJebI 5. Upisanl n!dovnl studenti u III. nrasblvnu godInu
po godi.-I u:s.jerenju






matlcko zacijsko mika cijsko PIS
poslovno OUR-a
2 3 II 5 6 7 8
19714175. 40 80 120
1975/76. 26 77 103
1976177. 51 67 118
1977178. 93 113 206
1978/79. 62 81 73 23 239
1979/80. 36 58 27 121
1980/81. 52 81 29 15 147
1981/82. 55 38 50 23 166
1982/83. 18 13 31 20 82
1983/84. 28 44 13 18 / 103
1984/85. 36 51 6 10 103
1985/86. 36 61 7 ", I II 10S
1986/87. 53 5S 111
1987.'88. 27 19 liS' 91
1988/89. 12 57 69
-----------------------------------~---------------------------------------
Izvor: Interna evidencija Studentske referade FOI Yarafdln
Napomena: PIS = Projektiranje Informacijskih sistema
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Tabeia ,. Upisani studentJ uz rid u III. nasblvnu god1nu
po goc:nr- upIsa I --Jerw-Ju
Skol ska U s m j e r e n I e Uku-
godina Infor- TrIi~no Organl- Ekono- Flnan- pno
matlcko zacijsko mlka c1Jsko PIS
RO~QVnO OUR-a
2 3 5 6 7 I 8
i
1974/75. 43 153 196
1975/76. 60 210 73 343
1976/77 . 47 273 112 432
1977/78. 56 302 116 474
1978/79. 85 148 87 320
1979/80. 70 216 60 346
1980/81. 73 214 46 58 391
1981/82. 57 240 47 82 426
1982/83. 20 106 25 29 180
1983/84. 20 94 29 26 169
1984/85. 24 76 11 13 124
1985/86. 45 136 22 24 227
1986/87. 223 J9 262
1987/88. 110 32 142
1988/89. 15 29 44
--------------------------------------------------------------------------~.
l zvo r : Interna evidencija Studentske referade FOI Varafdin
Napomena; PIS" Projektiranje informacijskih sistema
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/Tmea. 7. Upisanl redoYni studentf u IV. NlStavnu godInu
po ~ upisa I ~jennju
Skolska U s m j e r e n j e Uku-
godina Infor- Tr!i~no • Or~~ni- Ekono- Finan- pnomatitko zactjsko mika cljsko PIS
postvno OUR-a
2 3 5 6 7 8
1975/76. 17 29 46
1976/77. 17 31 48
1977 /78. 35 45 80
1978/79. 67 73 140
1979/80. 36 44 16 96
1980/81. 47 55 24 126
1981/82. 45 73 21 18 157
1982/83. 44 35 38 21 138
1983/84. 30 25 33 21 109
1984/85. 21 40 15 -17 93
1985(86. 42 52 6 t 4 - 114
1986/87. 46 57 7 ,3 H3
1987(88. 11 60 47 120
1988/89. 38 19 33 90
--------------------------~------------------------------------------------
Izvor: Interna evidencija Studentske referade FOI Varafdin
Napomena: PIS = Projektiranje informacijskih sistema
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Tabela I. Upisani ~ti uz rad u IV. nastaYI'IU godInu
po godinMu upiSill I us.-jerenju
~kolska U s m J e r e n j e Uku-




2 3 4 5 6 7 8
1975/76. 10 50 60
1976/77. 16 86 115 1117
1977/78. 20 61 62 1113
1978/79. 18 169 54 2111
1979/80. 27 58 40 51 176
1980/81. 10 53 9 72
1981/82. 39 78 7 26 150
1982/83. 38 88 9 28 163
1983/84. 20 96 7 22 11;5
1984/85. 17 89 111 24 11111
1985/86. 16 66 8 21 11 1
1986/87. 18 108 10 21 157
1987188. 9 100 II 10 2 125
1988/89. 66 II 71
____ 0 ______________________________________________________________________
Izvor: Interna evidencija Studentske referade FOI Varafdln
Napomena: PIS = Projektiranje Informacijskih sistema
Da se stekne diploma VI. ili VII. stupnja, student mora izraditi i obraniti diplomski
rad. Pregled diplomiranih studenata VI. i VII. stupnja dat je u tabelama od rednog
broja 9, do rednog broja 12. Iz tih tabela vidljive su kalendarske godine u kojima
su studenti diplomirali kao i usmjerenja na kojima su studirali tokom dvoqodisnjeq
ili cetveroqodlsnleq studija.
Tabela !. DiJ>Io-inlni redovni studenti nil VI. stupnju studip po
godina.a i us.jerenju
~kolska U s m e r e
n j e Uku













1971. 12 1 3 16
1972. 13 5 5 4 27
1973. 16 8 5 32 61
1974. 40 39 13 50 142
1975. 16 15 2 17 50
1976. 25 26 5 31 87
1977 . 9 31 8 9 57
1978. 15 24 5 19 63
1979. 4 17 4 10 35
1980. 2 34 14 30 80
1981. 8 46 8 41 103
1982. 14 14 10 15 53
1983. 19 6 13 9 07
1984. 10 7 8 12 37
1985. 8 14 1 9 32
1986. 2 15 1 9 27
1987. q 12 2 18
1988. 10 2 12
Ukupno: 360 324 105 299 2 1090-----------------------------------------------------------------------
~ 33,03 29.72 9,64 27,43 0,18 100,0
- - -- - - - - - - - - - -- - -- - - - -- - - -. - -- - - - - - - - -.-------------------- .. ------------
Izvor: Interna evidencija Studentske referade FOI Varafdin
/
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ere n I e Uku-
Informa- E.kono- Organl- Obra- no
tllk mis ta u zacljsko-da PQ p






1968. 20 4 24
1969. 16 17 33
1970. 34 4 34 73
1971. 16 21 6 44
1972. 27 11 60 24 30 152
1973. 27 21 77 45 19 189
1974. 40 116 145 120 15 366
1975. 8 15 28 10 1 62
1976. 30 48 116 16 210
1977 . 11 54 75 11 152
1978. 27 48 47 8 3 133
1979. 4 65 40 5 114
1980. 8 87 80 14 189
1981. 20 140 128 29 7 324
1982. 18 96 59 21 12 206
1983. 20 61 47 23 21 / 172
19811. 6 45 25 28 17 121
1985. 10 55 27 18 7 117
1986. 10 44 22 11 6 93
1987. 9 38 12 9 4 72
1988. 9 28 3 2 15 57
- ----- -- - - - - -- - - - - - - . --- _. - - - ---------- - - - - - - -- - ----- --------- --------------
Ukupno: 461 906 1067 1101 70 70 19 29911----------------------------------------------------------------------------
~ 15,40 30,26 35,611 13,39 2,311 2,311 0,63 100,0----------------------------------------------------------------------------
Izvor: Interna evidencija Studentske referade FOI 'IaraIdin
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T.tM!U 11- Dipaa.iranl redovni studenti •••• VII. stupnju studija pogodi__ I usajerenju
Skolska U s m e r e n j e Uku-





2 3 4 5 6 7 8
1976. Ii 3 7
1977 . 11 7 18
1978. 20 15 35
1979. 42 li1 84
1980. 54 55 4 18 131
1981. 8 36 12 28 84
1982. 35 23 60 3 121
1983. li4 13 51 29 137
1984. 38 25 23 39 125
1985. 21 1·1 22 21 75
1986. 18 9 24 3 54
1987. 29 3 29 4 65
1988. 16 1 27 " 4 52--------------------------------------------------,-------------------------
Ukupno 139 358 102 282 103 " 988---------------------------------------------------------------------------
% 14,07 36,24 10,32 28,54 10,43 0,40 100,0
I zvor : I nterna evldenclja Studentske referade FOI Varafdln
Napomena: PIS = ProjektlranJe Informacijskih sistema
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Tabeia 12. DIpIo.inni studenti uz rad 18 VII. stupnju studija
pogocan- i us.jerenju
Skolska U 5 m e r e n e Ukup-
godina Organiza- Informa- Finan- Ekonomika nocijsko
ticko cijsko Tdi~no OUR-aposlQvno
1 2 3 4 5 6 7
1976. 19 19
1977. 29 10 / 39
1978. 65 13 1111 122
1979. 74 9 44 127
1980. 711 17 67 II 162
1981. 66 22 37 28 153
1982. 15 25 92 133
1983. 9 19 17 56 4 105
19811. 16 17 50 10 93
1985. 15 17 53 5 90
1986. 13 13 39 7 72
1987. 10 12 48 5 75
1988. 12 10 59 5 86
------------------------------ ---------------------------------------------
Ukupno: 336 171 303 1129 37 1276
Q
o 16,33 13,40 23,75 33,62 2,90 100,0
l zvo r : Interna evidencija Studentske referade FOI .Varafdin
Na osnovi tabela 9 do 12 moze se uociti da je na VI. stupnju studija djplornlralo
ukupno 4.084 sto redovnih sto studenata studija uz rad, dok je na VII. stupnju studija
diplomiralo ukupno 2.264 studenata. Ove cinjenice ukazuju na opravdanost
postojanja Vise ekonomske skole, a pogotovo Fakulteta organizacije i informatike
jer su ove institucije znacajno doprinijele ekonomskom i tntorrnatlckom obrazovanju
kadrova sirorn nase zemlje.
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